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金 19両 2分 木印へ入 干花買 〔仕入干花代金〕②



























































































但し 木印1駄二付 金 25両3分 着直(③+⑥×湯 )÷昔
銀 1匁2分






























金 1分 銭1貫128文 御役金
銭 1貫540文 大石田迄たちん
〆金 2分 践3貫985文
部合 金42両3分 銭 117文


























代金 46両 永 10匁
外ニ 1分 永24匁91







代金 83両2分 永 10匁52
外ニ 1両
又 1分 永12匁54
〆 84両 3分 永23匁竪
仝玉 ･天 136袋







代金 55両2分 永11匁5一会 京着
仝源 14袋
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表5 会田六郎兵衛家の紅花損益計算 (明和元年 ･1764年)
[商品流通と｢着値｣ト=-岩田浩太郎
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イLl舟 ･矢 16×8 51.0 55,0 102.0 110,0 8.0
仙舟 ･矢 16×4 51.0 60.0 51.0 60.0 9,0
仙角 ･矢 16×8 51.0 53.0 102.0 106.0 4.0
仙紫 ･矢 16×15 51.0 54.0 191,25 202.5 11.25
仙冨 ･矢 16×8+10袋 51.0 47.0 109.9688 101.3438 -8.625
仙冨 ･矢 たし花 6袋 51.0 42.6667 4.7813 4.0 -0.7813
???????????????? ???? ?????????
???????????????
合計 Ⅰ 総合計 (1-25) 1836.9533 1914.0938 77.1405 利益率 4.199%
合計Ⅱ 最上紅花 (1-21) 合計 1275.9532 1330.25 54.2968 利益率 ∠1.255%
合計Ⅲ 仙台紅花 (22-25) 合計 561.0001 583.8438 22.8437 利益率 4,072%
典拠)会田六郎兵衛家文書 明和元年 ｢紅花印附根牒｣O『Lr形市史資料』第76号 (山形市､1990年)40番文書o
凡例)小数点以下は10進法である｡
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番号 荷印銘柄 荷 数 1警芸志り .左芸孟宗芸 圭芸霊宝笠 原附 く4 代金*5 純益*6 仕切作成期 備考
1 袋 ×九 両 両 両 両 両 両 1822年11月 *7苧1高清水 162 40.0 40.0 39.6 20.0 19,8 -0,2
2 苧駅紅 17×2 38,5 41.0 40.59 20.453 21,563 1.ll 1822年10月 *7
3-1 苧l沢紅 16×1 38.5 39.5 39.105 9.625 9.776 0.151 1822年10月 串7
3 -2 iSl高清水 16.5×1 40.0 39.5 39,105 10.313 10.082 -0.231 1822年10月 *78
4-1 苧l国- 18×4 45.0 52.5 51.975 50.625 58.472 7.847 1822年11月
4 -2 苧図ー- 17×1 45.0 52.5 51.975 11.953 13.806 1.853 1822年11月
5 司仕入 17×8 47.0 53,0 52.47 99,875 111A99 11.624 1822年11月
6 苧1両 トヒ 18×5 42.5 52.5 51.975 59.766 73.09 13.324 1822年11月
7 苧l極大 17×4 42.5 45.5 45.045 45.156 47.86 2.704 1822年11月
8 不一笹紅 16×2*1 40.0 42.0 41.58 19.7 20.478 0.778 1822年11月
9 1 や一雨吉 20×2 39 24,75
9-2 平紅ー梅 19×3 36.0 32.063 *8
鳥 O-i 覇飛切 ､18x3 兆5 ､ 泌0 31一68 37.5竣7､､26.73 菜相,8丑7 l甲3トー岬 ･湖､
≧ lo-2 覇飛坊 ､ 壬彬韮 臨 ､32L0､ ､31瀧 壬蓬.82､ ､8.獲15､:-3.485妻蓬擁 料蓬株 苧9…
l 10-3 覇飛切 ､壬6x1 ､狐5 ､32.0､ 3壬.68 ､､は.壬25､､､7.92 ､ ※3.205 十1823年11 ･9※
ll.-12司飛切 18×8 44.5 48.0 47.52 100.125 106.92 6.795 ㌢1822年11月
合計Ⅰ 770.115 -
合計I 9-1-2の雨吉 ･紅梅を除 く 713.677 763.616 49,939 利益率 6.997%*10
合計IT 9-1-2の雨吉 ･紅梅および101-3の飛切を除 く 653.185 720.551 67,366 利益率 10.313%*10
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摘 品流通と｢着値｣]･-･眉 田浩太郎
表8 嘉永期紅花値段調 (堀米家)
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StudyofCostandProRt-and-lossAccountingMethodsUsedbytheConsignorin
Long-distanceDistribltionintheEdoPeriod
IwATAKotaro
Thispaperdealswiththeconceptofthe"tsuhine"pricelistedintheaccountingbooksandbusiness
correspondenceoflocalconsignorsintheEdoperiodasakeytostudyingthecostandpro払and-lossaccounting
methodsusedforshippedgoodsbyconsignorsengaginginlong-distancetrade.
Intheaccountingbooksofthemerchantsandwealthyfarmersofthesaf血Owerproducingdistrictof
MurayamainDewaprovinceandofsaflOwerwholesalersinKyotoarelistedvariouspricespertainingtothe
producttheyhandled:safflower.Thesepricesincludethe"tsukine,""sashine,""shikirinedan,"and"tedorigenkin･"
Inordertoconductadetailedstudyabouttheactualstateofbuyingandselinggoodsatthemarketandthe
signiBcanceoffluctuationsinpriceforthepeopleinvolvedinthemarketing,itisnecessarytounderstandthe
meaningofeachpriceandtheirrelationshiptoeachother.The"tsukine"referstothecostincurredinbringing
goodstoacertainlocation.The"sashine"isthepricesuggestedforsalebytheconsignortothewholesalerand
consistsofacertainprofltmarginaddedtothe"tsukine",The"shihirinedan"isthepriceatwhichsalesfromthe
wholesalertothebuyer,inthiscasethesaf瓜ower-dyeartisans,isset.The"tedorigenhin"isthepriceObtainedby
subtractingthe7`)ubikihosen"(wholesalerlscommission)komthe"shikirinedan"andisthenetincomeofthe
COnSlgnOr.
Theconsignorkepta"tsukine-cho"(bookoftsukine)ontheproduct,i.e.,saf瓜ower,andrecordedthetsukine
andtedorigenldnofeachproduct,ComparingandaddingupthefigurestOdeterminehisincome.Healso
calculatedincomebasedonthebrandandplaceoforiginoftheshippedproductstodeterminehisbusiness
strategy.Furthermore,studiesrevealedhowtheconsignoranticipatedchangesinmarketpricesinboththe
metropolisandtheprovincesandchosethemostpl･0fitabletypeofshipping.
Thesecostandproflt-and-lossaccountingmethodsusedbytheconsignorwereappliednotonlytosafflOwer
tradingbutalsototradinginsalt,coton,wax-tree,andsugar.Itcanbeassumedthereforethatthesemethods
werewidelyadoptedbyconsignorsasmethodsforcostandpront-and-lossaccountingandrecordingprofits.
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